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ABSTRAK 
Skripsi I:etju1uI 'PERBANOINGAN K1NERJA. KE~ ANTARA BANK 
DEVIS/I. YANG MEMlUKI CAPITAL ADEQUACY RATIO llNGGl DAN CAPITAL 
ADEQUACYRATIORENDAH PER/ODE 1995-1999" ini mengajukan 4 permasaIahan 
anIa'a lain : (1) AjB<ah IeIdapat peIbedaan kineIja antaIa bark dEMsa yarg memiII<i 
capI;Jl8fieqJ8J:;y rafb trW dengan capI;JlsOOq.lSCf rafb reRiah Isda rnasa sebeilm 
kIisis ekonomi (tatw 1995-1996) 1 (2) AjB<ah IeIdapat pertJedaan kineIja keuargan 
anIa'a bank dEMsa yang memil<i cspilal8tlequa(;yrafb 1irIJgi da'I capI;JllJ:iequ«;y ra/i;) 
rerdah Isda mesa krisis ekonomi (Iahun 1998-1999) ? (3) AjB<ah IeIdapat pertJedaan 
kineIja keuangan anIa'a bark dEMsa yarg memiII<i capilli8fieqJ8J:;yrafb1irlJgi sebelum 
klisisekonomi (lahLl'll995-1996) dan Isdarnasa kJisisekonomi (tatw 1998-1999)1 (4) 
AjB<ah IeIdapat perhedaa1 kineIja arIaS bark dEMsa yarg memiII<i ca{ilaI8tlequa(;y 
ra/i;) rerdah sebelum kJisis ekonomi (1atul1995-1996) dan Isda mass kJisis ~i 
(tahun 1998-1999) ? Hipo:(esis yarg ~ adalah : (1) Ten:lapat perhedaa1 kineIja 
artiva bank dEMsa yarg memiII<i ca{ilaIlJ:iequacyrafb1irlJgi dengan bark dEMsa yang 
memiliki capI;Jl8tlequa(;y rafb reRiah sebeilm kIisis ekonomi (2) Ten:lapat pert:ledaan 
ki1erja antaIa bark dEMsa yang memilid capI;Jl 8tlequa(;y ra/i;) 1i1ggi dengan bark 
dEMsa yarg memill<i oapiai ~ rafb rerdah Isda mass kJisis ekonomi (3) 
Ten:lapat perhedaa1 ki1erja artiva bark dEMsa yang memiliki oapiai 8tlequa(;y ra/i;) 
1irIJgi sebeilm kIisis ekonomi dan Isda saat kJisis ekonomi (4) Ten:lapat pert:ledaan 
kOOja antaIa bark dEMsa yang memiII<i capI;Jl ~ rafb reRiah sebeilm kJisis 
ekonomi dan Isda mass kIisis ekonoml 
MeI!:x:Ie yarg digunakan I.i1Il.k pemecahan perrnasaIEhln adIiIIM metode 
peneIitian kuai1i/ati( dengan mode! an8isis peti::a1dingan dengan .. beda due raIa-ra!a 
~ uji t HasjI pemecahan permasaIahan (1) Tdak IeIdapat peIbedaan 
kuaIiIas akIiIIa, reIlm OIl assets. loan to deposits rafb. da'I BOPO anlaIa bark dEMsa 
yang memiI<i capI;JlsOOq.lSCf rafb trW ds1 oapiai 8fieqJ8J:;y rafb reRiah sebeilm 
kJisis ekonomi sekaIigus lTlElf1\'!iIaka hipctesis pertama tilak terbIJ<ti. (2) J<ineIja 
keuargan artiva bark dEMsa yang memiII<i capI;Jl adequacy rafb trW dan capI;Jl 
~ ra/i;)reRiah Isda masa kJisis ekonomi, saIu v.ri!beI tilak1l!ltlapat pert:ledaan 
yaitu loan to <feposl ra/i;), n rnenyaIakj!n Iipdesjs kadua tilak 1aW<Ii. KSiga variabeI 
lainnya yaitu kuaJitas akIiIIa, ffJum on asset. dan BOPO lerdapat perbed;:Ian. ini 
menyatakan hipole<\lS kadua teroukti. (3) J<ineIja keuangan bark dEMsa )'ling memiliki 
capI;Jl adeI:pacy rafb tinggi Isda masa sebeilm kIisis ekonomi dan Isda mass kJisis 
ekonomi, due v.ri!beI tilak IeIdapat pertlEIdaan yaitu reIlm on aS8Ii dan BOPO, n 
menyatakan hipctesis ketiga tilak 1arbJ<ti. Dua vaNile! laimya yaiIu kuaitas lII<liva dan 
loan io <feposl rafb IeIdapat perbe<!aari, ini ~ hipctesis ketiga terbIJ<ti. (3) 
Ten:lapat peIbedaan kuaIiIas akIiIIa, roIlm on assats. loan io deposits rafb, dan BOPO 
artiva bark dEMsa yang memiI<i capI;Jl adequacy rafb reRiah Isda mass sebeilm 
kJisis ekonomi dan pa:la mesa kJisis ekonomi, ini ~ bEtrMI hipctesis keempat 
fsIbukti. 
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